



Pembangunan E-Shopping di kedai buku Koperasi UTM Berhad merupakan satu
aplikasi yang direkabentuk berdasarkan kajian trust dalam aplikasi Perdagangan
Elektronik. Beberapa model trust yang sedia ada akan dikaji untuk melihat sejauh mana
keberkesanannya terhadap pengimplementasian aplikasi-aplikasi yang berasaskan E-
Dagang. Model-model tersebut akan dianalisa untuk melihat apakah elemen-elemen
trust yang perlu wujud dalam rekabentuk sistem yang berasaskan E-Dagang dan adakah
ianya mampu meningkatkan tahap kepercayaan pengguna untuk berurusan secara atas
talian. Trust merupakan faktor utama dalam setiap perhubungan, bukan sahaja dalam
hubungan antara penjual dan pembeli, malahan ianya melibatkan urusan harian individu.
Ianya merupakan faktor penyebab mengapa pengguna sukar untuk menerima Internet
sebagai satu medium perniagaan pada masa kini.
Berdasarkan kajian yang telah dibuat, kedai buku merupakan antara aktiviti-
aktiviti perniagaan utama bagi Koperasi UTM Berhad. Sistem E-Shopping yang bakal
dibangunkan merupakan value-added bagi koperasi kedai buku UTM. Sistem ini
dijangka dapat membantu Koperasi UTM Berhad meluaskan lagi pasaran bukan sahaja
di dalam lingkungan UTM, malahan juga di luar kawasan UTM. Sistem yang
2berkonsepkan secara atas talian ini membolehkan pengguna membuat capaian terhadap
produk-produk koperasi dengan mudah dan cepat.
1.2 Latar Belakang Masalah
Salah satu fenomena yang penting di dalam E-Dagang pada masa kini adalah
faktor trust. Trust merupakan komponen yang penting dalam hubungan sosial dan
perniagaan yang menentukan sifat dan tanggapan sesuatu pihak (Fukuyama, 1995;
Hosmer, 1995; Lewis & Weigert, 1985; Luhman, 1979). Dengan kewujudan trust,
membolehkan beberapa pihak membina suatu tanggapan terhadap pihak lain yang
melaksanakan perniagaan (Fukuyama, 1995; Luhman, 1979, Williamson, 1985)
E-Dagang melibatkan transaksi perniagaan menerusi rangkaian telekomunikasi
iaitu Internet. Penerimaan para pengguna terhadap teknologi E-Dagang ini masih di
tahap yang rendah. Pelanggan tidak berhubungan secara langsung dengan peniaga.
Sehubungan dengan itu, perniagaan yang melibatkan atas talian ini sudah tentu
mengundang faktor ketidakpercayaan di kalangan para pelanggan untuk berurusan
melalui kaedah ini. Apabila pengguna memasukkan maklumat peribadi dan kad kredit,
mereka berkemungkinan besar terdedah kepada penggunaan yang tidak beretika dan
penyebaran maklumat kepada pihak yang tidak sepatutnya.
Walaupun pengguna hanya melakukan ‘window shopping’ tanpa membeli
sebarang produk, kemungkinan data-data mengenai aktiviti mereka dikumpul secara
automatik dan disalahgunakan atau disebarkan tanpa pengetahuan mereka (Ohlson,
1999). Dengan ini menimbulkan persoalan dan tanda tanya di kalangan pengguna,
sejauh manakah tahap keselamatan terhadap maklumat yang diberi agar tidak berlaku
penyelewengan dan eksploitasi oleh mana-mana pihak.
Kurangnya elemen trust di kalangan pengguna telah menjadi penghalang utama
3terhadap perkembangan E-Dagang. Kebanyakan pengguna tidak percaya untuk
berurusan di atas talian. Hampir 95% pengguna yang menolak untuk memasukkan
maklumat peribadi mereka ke dalam laman web. 63% daripada pengguna ini
menyatakan yang mereka tidak percaya terhadap proses pengumpulan maklumat terbabit
(Hoffman et al 1999).
Penyedia laman (website providers) telah mengambil pelbagai langkah untuk
mengatasi masalah ini termasuk memberi jaminan keselamatan dan akan
bertanggungjawab terhadap kerugian disebabkan penipuan kad kredit, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Amazon; penerangan tentang polisi keselamatan diletakkan dalam
laman untuk meyakinkan pengguna; membangunkan jenama agar dikenali ramai dan
cuba meraih kepercayaan pengguna dengan mengadakan kerjasama dengan syarikat
yang sudah mendapat tempat di hati pengguna.
Bagi Koperasi UTM Berhad, kedai buku merupakan aktiviti perniagaan yang
utama di mana paling banyak menyumbangkan keuntungan dalam keseluruhan aktiviti
perniagaan. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, Kedai Buku Koperasi UTM
Berhad masih menjalankan operasi secara manual termasuk perekodan dan pengiraan
inventori. Ini agak menyulitkan proses kerja kerana tiada integrasi di antara bahagian
stok dan bahagian pentadbiran terutama sekali untuk menguruskan pesanan daripada
pelanggan. Buat masa ini aplikasi yang melibatkan E-Dagang masih belum dibangunkan
untuk meningkatkan keupayaan proses perniagaan di kedai buku. Jadi dengan
pembangunan aplikasi E-Shopping ini dijangkakan mampu meningkatkan tahap
perniagaan dan meluaskan pasaran Koperasi UTM Berhad.
1.3 Penyataan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa persoalan yang timbul
yang perlu diberi penekanan.
4Persoalan utama yang harus dititikberatkan adalah “Sejauh manakah elemen
trust memberi kesan terhadap aplikasi E-Dagang?”
Selain daripada persoalan utama seperti di atas, terdapat beberapa persoalan kecil yang
juga harus diambil kira iaitu :
1. Apakah yang dikatakan sebagai trust yang perlu ada bagi sebuah aplikasi E-
Dagang?
2. Mengapa elemen trust ini penting bagi sebuah aplikasi E-Dagang?
3. Bagaimana untuk membangunkan sebuah aplikasi E-Dagang yang mampu
meraih kepercayaan pelanggan untuk berurusniaga secara atas talian?
4. Adakah model yang akan dibangunkan memenuhi kriteria-kriteria yang perlu ada
dalam aplikasi E-Dagang bagi memastikan pelanggan meletakkan kepercayaan
terhadap perniagaan.
1.4 Objektif Projek
Antara objektif pembangunan sistem ini adalah seperti berikut:
1. Mengkaji elemen-elemen trust yang perlu wujud dalam E-Dagang.
2. Mengkaji model yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengukur sejauh
mana aplikasi E-Dagang boleh diterima pakai dan dipercayai oleh pengguna.
3. Membangunkan aplikasi sistem yang melibatkan teknologi E-Dagang yang
5mengandungi elemen-elemen trust.
4. Mengkaji kepentingan elemen trust dan bagaimana elemen-elemen tersebut
digunakan dalam e-dagang
1.5 Skop Projek
1. Skop kajian bagi aplikasi yang akan dibangunkan adalah tertumpu kepada E-
Dagang yang melibatkan hubungan di antara perniagaan dengan pelanggan
(Business 2 Consumers).
2. Berdasarkan analisa yang diperolehi, maklumat-maklumat mengenai elemen-
elemen trust yang perlu wujud dalam sesebuah aplikasi E-Dagang akan
dikumpulkan dan diaplikasikan pula terhadap sistem yang akan dibangunkan.
3. Kajian kes tertumpu kepada pembangunan aplikasi E-Shopping di Koperasi
UTM, Skudai iaitu memfokuskan kepada proses perniagaan yang dijalankan di
kedai buku.
4. Pengguna sasaran bagi aplikasi yang akan dibangunkan ini secara khususnya
adalah di kalangan pelajar-pelajar dan juga pensyarah di UTM.
Walaubagaimanapun, secara amnya memandangkan aplikasi ini adalah
berasaskan web (secara atas talian), ianya juga boleh dicapai oleh kesemua
pengguna yang melayari laman web.
5. Menjalankan pengujian penerimaan pengguna dengan Koperasi Kedai Buku
UTM Berhad untuk mengetahui samada sistem memenuhi spesifikasi keperluan
pengguna yang telah ditetapkan.
61.6 Kepentingan Projek
Sistem E-Shopping yang akan dibangunkan diharapkan dapat memberi
kepentingan dan kebaikan terhadap pengurusan perniagaan kedai buku koperasi UTM.
Dengan adanya sistem ini, mampu meluaskan lagi pasaran bukan sahaja di dalam
lingkungan UTM, malahan pengguna-pengguna yang berada di luar UTM juga boleh
mencapai sistem ini. Di samping pembangunan sistem di akhir projek ini, sebuah model
berasaskan trust akan dihasilkan. Model ini berfungsi sebagai panduan untuk
pembangunan aplikasi-aplikasi yang melibatkan E-Dagang untuk meningkatkan
kepercayaan (trust) dan kebolehgunaan (usability) di kalangan pengguna.
1.7 Ringkasan
Secara keseluruhannya, bab ini memberi gambaran awal tentang projek yang
akan dibangunkan. Ianya merangkumi latar belakang masalah yang dikaji, iaitu
kepentingan elemen trust dalam aplikasi E-Dagang. Objektif projek menerangkan
tentang matlamat yang ingin dicapai semasa pembangunan projek. Sudah pasti setiap
projek yang akan dibangunkan adalah berdasarkan permasalahan yang timbul
sebagaimana dihuraikan dalam latar belakang masalah. Pernyataan masalah yang timbul
perlu diselesaikan agar dapat membuktikan bahawa objektif yang ditetapkan dapat
dicapai berpandukan skop yang telah ditetapkan. Akhir sekali, kepentingan projek
dikenalpasti agar dapat memberi nilai terhadap pengguna dan organisasi yang terlibat.
